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KOMBINACIONE SPOSOBNOSTI ZA BROJ REDOVA ZRNA
SILA@NOG KUKURUZA
@IVANOVI] T., SE^ANSKI M., FILIPOVI] M.1
IZVOD: Cilj ovog istra`ivanja je bio da se za broj redova zrna sila`nog kukuruza procene:
(i) varijabilnost in bred linija i njihovih dialelnih hibrida, (ii) heterozis u odnosu na boljeg
roditelja i (iii) op{te i posebne kombinacione vrednosti. Utvr|eno je da na varijabilnost ove
osobine zna~ajno uti~u genotip, godina i njihova interakcija. In bred linije ZPLB402, ZPLB403 i
ZPLB405 imale su ve}i broj redova zrna od ve}ine hibrida u obe ispitivane godine, {to je
rezultiralo kako niskim pozitivnim tako i negativnim vrednostima heterozisa. Za dobijanje
superiornijih hibrida neophodna je pravilna procena, kombinacionih sposobnosti. Procena
kombinacionih sposobnosti je izvr{ena na bazi dialelnih hibrida po metodi Griffing-a (1956;
metod II, matemati~ki model I). Analiza varijanse kombinacionih sposobnosti za broj redova
zrna ukazuje na zna~ajnost i op{tih i posebnih kombinacionih sposobnosti. Odnos OKS/PKS
pokazuje da u nasle|ivanju ove osobine daleko zna~ajniju ulogu imaju aditivni geni i aditivna
varijansa. Visoko zna~ajne vrednosti OKS u obe ispitivane godine za broj redova zrna imale su
in bred linije sila`nog kukuruza ZPLB402 i ZPLB403, a linije ZPLB401, ZPLB404 i ZPLB406 su
imale negativne vrednosti u obe ispitivane godine. Visoko zna~ajne pozitivne efekte PKS za broj
redova zrna u obe godine ispitivanja imale su hibridne kombinacije ZPLB402 x ZPLB405 i
ZPLB402 x ZPLB406, a negativne ZPLB402 x ZPLB406. Visoko zna~ajni efekti PKS kod hibridnih
kombinacija koje uklju~uju oba roditelja sa niskim OKS vrednostima su verovatno posledica
interakcije izme|u aditivnih gena roditelja.
Klju~ne re~i: sila`ni kukuruz, heterozis, kombinacione sposobnosti, OKS, PKS
UVOD: Pravilna ocena kombinacionih
vrednosti genotipova mo`e se izvr{iti na
osnovu me|usobnog ukr{tanja. Heterozis,
kao hibridna bujnost F1 generacije u odnosu
na roditelje se maksimalno koristi u priz -
vodnji kukuruza. Me|utim, pojava heterozisa
nije tako ~esta, a jo{ je re|i slu~aj da je
potomstvo u svim osobinama bolje od boljeg
roditelja. Iz tih razloga se moraju poznavati
kombinacione sposobnosti roditelja pre nego
{to se pristupa njihovom ukr{tanju u cilju
stvaranja hibrida. S toga je ocena kombi -
nacionih sposobnosti va`na etapa u dobijanju
visoko produktivnih hibrida kukuruza. koja se 
vr{i na osnovu ukr{tanja. Pod dobrim kombi -
nacionim sposobnostima podrazumeva se
sposobnost jednog genotipa da u kombinaciji
sa drugim da superiorno potomstvo. Kombi -
nacione sposobnosti se dele na: op{tu kom -
binacionu sposobnost (OKS) i posebnu kom -
bi nacionu sposobnost (PKS). Prvu inter pre -
taciju (OKS) i (PKS) dali su Sprague i Tatum
(1942) po kojima se OKS upotrebljava da bi se 
ozna~ila prose~na performansa linije u
hibridnoj kombinaciji, a PKS se upotrebljava
da bi se ozna~ili oni slu~ajevi, u kojima su
izvesne kombinacije bolje ili lo{ije od o~eki -
vanog na osnovu prose~nih performansi linija
uklju~enih u te kombinacije. Griffing (1956,
1956a), Sprague i Tatum (1942), Fal coner
(1989), Lonquist i Gardner (1961) i Borojevi}
(1981), su utvrdili da je OKS rezultat aditivne
geneti~ke varijanse a PKS neaditivne tj.
dominacije i epistaze.
Najpouzdaniji na~in za ispitivanje kombi -
nacionih sposobnosti jeste dialelno ukr{tanje. 
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Postoji vi{e na~ina procene kombinacionih
sposobnosti iz dialelnog ukr{tanja: procena
po metodu Hay man-a (1954, 1954a), koju je
modifikovao Jones (1965), analize od strane
Gardner-a i Eberhart-a (1966), kao i analize po 
Griffing-u (1956). Procena OKS i PKS putem
dialelnog ukr{tanja po Griffing-u (1956)
obuhvata ~etiri eksperimentalna metoda i dva
matemati~ka modela ove analize: Metod 1.
(obuhvata roditelje, F1 hibride i recipro~na
ukr{tanja), Metod 2. (obuhvata roditelje i F1
hibride bez recipro~nih ukr{tanja), Metod 3.
(uklju~uje F1 hibride i recipro~na ukr{tanja),
Metod 4. (uklju~uje F1 hibride bez recipro -
~nih ukr{tanja) i dva modela: Model 1. (fiksni
model podrazumeva da roditelji koji se ispi -
tuju nisu slu~ajan uzorak iz neke populacije) i
Model 2. (odnosno ran dom model podrazu -
meva da su roditelji uzorak iz populacije o
kojoj se donose zaklju~ci na osnovu dialelnog
ukr{tanja). Pomo}u metoda po Griffing-u
(1956) se isti~e va`nost OKS i PKS linija {to
ukazuje na aditivno i dominantno delovanje
gena.
Singh i Gupta (1969), Kraljevi}-Balali}
(1974) su ustanovili da se visoke pozitivne
vrednosti za PKS ~esto dobijaju ukr{tanjem
jednog roditelja sa dobrim OKS i drugog
roditelja sa lo{im OKS. Do sli~nih rezultata su
do{li Paji} (1984), Babi} (1993) i Todorovi}
(1995). Isto tako i kombinacije roditelja sa
lo{im OKS mogu dati vrlo pozitivne vrednosti
PKS. Borojevi} (1963) je ustanovio da se od
roditelja sa dobrom OKS mogu dobiti
perspektivne linije u kasnijim generacijama i
da su dobre kombinacione sposobnosti u vi{e
slu~ajeva povezane sa pojavom heterozisa.
Fisher (1978) je procenio heterozis u (%) u
odnosu na prose~nu vrednost boljeg roditelja
i nazvao relativnim i pravim heterozisom.
Analizom kombinacionih sposobnosti
homozigotnog i homogenog geneti~kog
materijala (in bred linija) i heterozigotnog
(heterogenog) selekcionog materijala utvr|en 
je ve}i zna~aj OKS, odnosno aditivnog delo -
vanja gena, tj. ve}e u~e{}e aditivne geneti~ke
varijanse u ukupnoj geneti~koj i fenotipskoj
varijansi za nasle|ivanje broja redova zrna u
istra`ivanjima Obilana-e et al. (1979), Mann et 
al. (1981), Lamkey-a i Hallauer-a (1984),
Paji}-a (1984), Van~eto vi}eve (1992), Deli}-a
(1993), Babi}-a (1993) i Todorovi}-a (1995).
Vattikonda i Hunter (1983) su utvrdili da
je najrodniji hibrid za zrno imao za 10% manji
prinos sila`e u odnosu na najrodniji sila`ni
kukuruz. Ovi rezultati ukazuju da postoje
opravdani razlozi da se radi na posebnom
programu selekcije sila`nog kukuruza.
Nasledna osnova osobina koje su od zna~aja
za pove}anje prinosa i kvaliteta sila`nog
kukuruza, do sada je u manjoj meri prou ~a -
vana u odnosu na prou~avanje nasle|ivanja
prinosa zrna i njegovih komponenti (Barrie -
re-a et al., 1988. i Dhillon et al., 1990).
Materijal i metod rada
Za ispitivanje je odabrano {est in bred
linija sila`nog kukuruza FAO grupe zrenja 400
iz ZP kolekcije (ZPL401, ZPL402, ZPL403,
ZPL404, ZPL405, ZPL406) i petnaest hibrida
dobijenih ukr{tanjem in bred linija po dialel -
noj {emi. Uporedni poljski ogled linija i
hibrida postavljen je po metodu slu~ajnog
blok sistema u ~etiri ponavljanja 1997. i 1998.
godine na lokaciji Zemun Polje. Svaki genotip
je sejan u po jedan red po ponavljanju sa
gustinom od 71400 biljaka/ha. Povr{ina
elementarne parcele je bila 2,8 m2. Statisti~ka
obrada rezultata je izvr{ena za svaku godinu
posebno zbog visoke zna~ajnosti uticaja
godina na broj redova zrna na klipu kukuruza. 
Izra~unati su slede}i biometri~ki parametri:
srednje vrednosti, standardna devijacija,
koeficijent varijacije i heterozis u odnosu na
srednju vrednost boljeg roditelja. Analiza
kombinacionih sposobnosti je ra|ena po
Griffing-u (1956), Metod 2, matemati~ki
model I, bez recipro~nih ukr{tanja po slede -
}em modelu:
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Izvor varijacije Stepen slobode Suma kvadrata Sredina kvadrata O~ekivana sredina kvadrata
OKS p-1 Sg Mg
PKS P(p-1)/2 Ss Ms
Pogre{ka M Se Me s2
Rezultati
Dobijeni rezultati dvofaktorijalne analize
varijanse pokazuju visoko zna~ajne vrednosti
sredina kvadrata genotipova, godina i inter -
akcije godina x genotip (Y x G), tab. 1.
Tab. 1. Sredine kvadrata ANOVA za broj 
redova na klipu
Tab. 1. Mean squares of ANOVA for num ber 
of ker nel rows per ear
Izvor varijacije
(Sources of vari ance) Df
Broj redova na
klipu
(Num ber of ker -
nel rows per ear)
Godina (Year) (Y) 1 15,00**
Genotip (Ge no type) (G) 20 22,65**
Y x G 20 0,50**
Pogre{ka (Er ror) 126 0,23
Srednje vrednosti za broj redova zrna su
varirale u zavisnosti od ispitivanih genotipova. 
Najve}i broj redova zrna na klipu kod roditelja 
u obe ispitivane godine imala je in bred linija
sila`nog kukuruza ZPLB402 (18,45 u 1997. i
18,00 u 1998., tab. 2). U 1997. godini naj -
manji broj redova zrna je imala linija ZPLB404
(12,10) dok je u 1998. godini najmanji broj
redova zrna imala linija ZPLB401 (11,55). Od
ispitivanih hibrida kukuruza najve}i broj
redova zrna na klipu u obe ispitivane godine
imala je hibridna kombinacija ZPLB402 x
ZPLB405 (1997. - 17,95 i 1998. - 17,25). Naj -
ma nji broj redova zrna u obe ispitivane
godine je imala hibridna kombinacija
ZPLB401 x ZPLB404 (12,40 u 1997. i 12,55 u
1998., tab. 2).
U 1997. godini koeficijent varijacije iste
osobine se kretao od 1,33% (ZPLB401) do
7,21% (ZPLB404 x ZPLB405), a u 1998. godini 
od 0,66% (ZPLB401 x ZPLB402) do 4,67%
(ZPLB406), tab. 2.
Tab. 2. Srednje vrednosti (x), standardne devijacije (s ó), koeficijenti varijacije (CV%) i 
heterozis (%) za broj redova zrna
Tab. 2. Mean val ues (x), stan dard de vi a tion (ós), co ef fi cient of vari a tion (CV%) and heterosis 




x CV (%) Heterozis (%)Heterosis (%)
1997. 1998. 1997. 1998. 1997. 1998. 1997. 1998.
ZPLB401 12,45 11,55 0,166 0,296 1,33 2,56
ZPLB402 18,45 18,00 0,497 0,245 2,70 1,36
ZPLB403 15,10 14,05 0,300 0,166 1,99 1,18
ZPLB404 12,10 11,60 0,360 0,245 2,98 2,11
ZPLB405 14,05 14,60 0,472 0,187 3,36 1,28
ZPLB406 13,70 12,30 0,224 0,574 1,63 4,67
ZPLB401 x ZPLB402 16,05 15,10 0,260 0,100 1,62 0,66 -13,0 -16,1
ZPLB401 x ZPLB403 14,95 14,50 0,384 0,173 2,57 1,19 -1,0 3,2
ZPLB401 x ZPLB404 12,40 12,55 0,346 0,328 2,79 2,61 -0,4 8,2
ZPLB401 x ZPLB405 14,45 13,80 0,572 0,245 3,96 1,77 2,8 -5,5
ZPLB401 x ZPLB406 13,95 13,40 0,260 0,141 1,86 1,06 1,8 8,9
ZPLB402 x ZPLB403 16,95 16,75 0,477 0,606 2,81 3,62 -8,1 -6,9
ZPLB402 x ZPLB404 16,15 15,05 0,384 0,455 2,38 3,03 -12,5 -16,4
ZPLB402 x ZPLB405 17,95 17,25 0,296 0,554 1,65 3,21 -2,7 -4,2
ZPLB402 x ZPLB406 16,00 14,90 0,469 0,538 2,93 3,61 -13,3 -17,2
ZPLB403 x ZPLB404 15,40 14,30 0,316 0,538 2,05 3,77 2,0 1,8
ZPLB403 x ZPLB405 16,55 15,90 0,328 0,458 1,98 2,88 9,6* 8,9*
ZPLB403 x ZPLB406 15,40 14,60 0,969 0,245 6,30 1,68 2,0 3,9
ZPLB404 x ZPLB405 14,05 14,05 1,014 0,296 7,21 2,11 0,0 -3,8
ZPLB404 x ZPLB406 13,45 13,65 0,218 0,357 1,62 2,62 -1,8 11,0
ZPLB405 x ZPLB406 14,90 14,00 0,300 0,245 2,01 1,75 6,0 -4,1
*,** zna~ajno na nivou verovatno}e 0,05 i 0,01 - sig nif i cant at the prob a bil ity lev els of 0.05 and 0.01
Za broj redova zrna pozitivne vrednosti
heterozisa u 1997. godini ispoljene su kod
{est hibridnih kombinacija (ZPLB401 x
ZPLB405, ZPLB401 x ZPLB406, ZPLB403 x
ZPLB404, ZPLB403 x ZPLB405, ZPLB403 x
ZPLB406 i ZPLB405 x ZPLB406) dok su ostale
F1 generacije (osim ZPLB404 x ZPLB405 kod
koje nije do{lo do ispoljavanja heterozisa)
imale negativan heterozis (tab. 2). U 1998.
godini pozitivan heterozis ispoljilo je sedam
od petnaest ispitivanih hibridnih kombinacija
(ZPLB401 x ZPLB403, ZPLB401 x ZPLB404,
ZPLB401 x ZPLB406, ZPLB403 x ZPLB404,
ZPLB403 x ZPLB405, ZPLB403 x ZPLB406 i
ZPLB404 x ZPLB406) dok su ostale imale
negativan heterozis u odnosu na roditelja sa
ve}im brojem redova zrna. Zna~ajno pozitiv -
nu vrednost heterozisa imala je F1 generacija
ZPLB403 x ZPLB405 u obe ispitivane godine.
Najve}i pozitivni heteroti~ni efekat u 1997.
godini imala je kombinacija ZPLB403 x
ZPLB405 (9,6%) a u 1998. godini ZPLB404 x
ZPLB406 (11,0%), tab. 2.
Tab. 3. ANOVA kombinacionih sposobnosti 
za broj redova zrna na klipu
Tab. 3. ANOVA for com bin ing abil ity for the 












OKS (GCA) 5 10,489** 9,783**
PKS (SCA) 15 0,498** 0,488**
E 60 0,073 0,046
OKS/PKS
(GCA/SCA) 21,05 20,07
Iz rezultata analize varijanse kombina -
cionih sposobnosti mo`e se konstatovati da za 
broj redova zrna postoje statisti~ki vrlo
zna~ajne vrednosti za OKS i PKS u obe
ispitivane godine (tab. 3). Na ispoljavanje ove
osobine ve}i uticaj ima aditivno delovanje
gena {to se vidi iz odnosa OKS/PKS koji je
1997. iznosio 21,05, a 1998. godine 20,07.
Tab. 4. Op{te kombinacione sposobnosti za broj redova zrna na klipu za roditelje
Tab. 4. Gen eral com bin ing abil ity for the num ber of ker nel rows per ear of the par ents
Tab. 5. Posebne kombinacione sposobnosti za broj redova zrna hibridnih kombinacija
Tab. 5. Spe cific com bin ing abil ity for the num ber of ker nel rows per ear of the 




OKS (GCA) Rang (Rank) SE
1997. 1998. 1997. 1998. 1997. 1998.
ZPLB401 -1,030 -1,023 5 6 0,135 0,107
ZPLB402 1,901** 1,802** 1 1
ZPLB403 0,582** 0,440** 2 3
ZPLB404 -1,143 -0,979 6 5
ZPLB405 0,151 0,446** 3 2
ZPLB406 -0,461 -0,685 4 4
LSD0,05= 0,270 i LSD0,01=0,359 za 1997. i LSD0,05 = 0,214 i LSD0,01 = 0,285 za 1998.






































LSD0,05 = 0,660 i LSD0,01 = 0,878 za 1997. i LSD0,05 = 0,524 i LSD0,01 = 0,697 za 1998.
Visoko signifikantne pozitivne vrednosti
OKS u obe ispitivane godine imale su in bred
linije sila`nog kukuruza ZPLB402 i ZPLB403, a 
linija ZPLB405 samo u 1998. godini (tab. 4).
In bred linije ZPLB401, ZPLB404 i ZPLB406 su
pokazale negativnu vrednost OKS u obe
ispitivane godine.
Visoko zna~ajne pozitivne efekte PKS u
1997. godini su pokazale hibridne kombi -
nacije ZPLB403 x ZPLB404, ZPLB402 x
ZPLB405 i ZPLB403 x ZPLB405 (tab. 5).
Poslednje dve su u 1998. godini ispoljile
zna~ajan efekat. Negativne vrednosti PKS u
1997. godini imale su F1 generacije ZPLB402
x ZPLB403, ZPLB402 x ZPLB406 i ZPLB401 x
ZPLB404. U 1998. godini visoko zna~ajne
pozitivne efekte.
PKS za osobinu broj redova zrna ispoljile
su hibridne kombinacije ZPLB404 x ZPLB406,
ZPLB401 x ZPLB406 i ZPLB401 x ZPLB403, a
negativne vrednosti F1 generacije ZPLB405 x
ZPLB406, ZPLB402 x ZPLB406, ZPLB402 x
ZPLB404 i ZPLB401 x ZPLB402 (tab. 5).
Diskusija
Prinos zrna je va`na i slo`ena osobina koja 
se sastoji od ve}eg broja komponenata
kvantitativne prirode ~ija je geneti~ka osnova
poligena. Jedna od komponenata je i broj
redova zrna na klipu kukuruza. Broj redova
zrna na klipu je kvantitativna osobina koja
varira pod uticajem geneti~kih faktora, uslova
spoljne sredine u manjoj meri i njihove
interakcije. Ova osobina je vrlo va`na za
prinos zrna kukuruza. Dobijene su niske
vrednosti koeficijenta varijanse za broj redova
zrna na klipu pa se mo`e re}i da je ova
osobina bila stabilna u obe ispitivane godine,
tj. da manje varira pod uticajem faktora
spoljne sredine (tab. 1). Koeficijent variranja
kao pokazatelj varijabilnosti je u obe ispi -
tivane godine bio vi{i za linije u odnosu na
hibride. Hibridi i linije su ispoljili ni`e
vrednosti koeficijenta varijacije u 1998. godini 
(tab.2). Variranje ispitivanih genotipova je
uslovljeno kako razlikama u genotipu tako i
faktorima spoljne sredine kao i interakcijom
genotip x spolja{nja sredina.
Heterozis je procenjen u odnosu na
prose~ne vrednosti boljeg roditelja i po
Fisher-u (1978) nazvan je relativnim hetero -
zisom. Visok heterozis se obi~no javlja kada su 
ve}i efekti neaditivnih gena, naro~ito kada je u 
pitanju superdominacija {to nije slu~aj u
ovom istra`ivanju. Negativan heterozis u
odnosu na roditelja sa ve}im brojem redova
zrna ispoljio se kod ve}ine hibridnih
kombinacija u obe ispitivane godine (tab. 2)
{to je u skladu sa rezultatima Todorovi}a
(1995). Me|usobno ukr{tanje svake linije ne
daje heterozis zato je u ovom radu pristup -
ljeno ispitivanju kombinacionih sposobnosti
odabranih linija. S obzirom da se smatra da je
OKS pokazatelj aditivne geneti~ke varijanse, a
PKS neaditivne (Griffing, 1956; Fal coner,
1989) ukazuje da je broj redova zrna u
dvogodi{njem ispitivanju uslovljen aditivnim
delovanjem gena na {ta ukazuje i odnos
OKS/PKS koji je ve}i od jedinice (tab. 3). Ve}i
zna~aj efekta OKS od efekta PKS za ispo lja -
vanje ove osobine dobili su u svojim
istra`ivanjima Mann et al. (1981), Paji} (1984), 
Babi} (1993) i Todorovi} (1995). Linije koje
imaju dobru OKS su od velikog zna~aja u
programu oplemenjivanja kukuruza kako za
stvaranje novih rodnijih hibrida, tako i za
stvaranje novih sinteti~kih populacija.
Hibridna kombinacija ZPLB404 x ZPLB406 je
imala najvi{u vrednost PKS u 1998. godini
(tab. 5). Ukr{tanja sa visokom vredno{}u PKS
obi~no uklju~uju jednog roditelja sa visokom
OKS i jednog sa niskom vredno{}u OKS
(Singh i Gupta, 1969). To zna~i da se posebna
kombinaciona sposobnost neke linije odnosi
samo na konkretnu kombinaciju i da u
kombinaciji sa nekom drugom linijom ne
mora biti slabiji kombinator za odre|enu
osobinu. U 1997. godini najvi{u vrednost PKS
je imala hibridna kombinacija ZPLB402 x
ZPLB405. Po{to su roditelji ovog hibrida
definisani kao lo{i op{ti kombinatori, visoka
PKS vrednost je verovatno posledica delo -
vanja aditivni x aditivni tip interakcije gena
(tab. 5). Najni`u vrednost za PKS u obe
ispitivane godine ispoljila je hibridna kom -
binacija ZPLB402 x ZPLB403 koja je pokazala i 
negativno heteroti~no dejstvo, a uklju~ivao je
in bred linije sa lo{im efektom za OKS.
Visoko zna~ajan pozitivan efekat OKS za
broj redova zrna na klipu u obe ispitivane
godine imale su linije ZPLB402 i ZPLB403, {to
ukazuje da se radi o perspektivnim linijama za
selekciju kukuruza na pove}an broj redova
zrna, dok su linije ZPLB401, ZPLB404 i
ZPLB406 imale lo{u op{tu kombinacionu
sposobnost za ovu osobinu. Linija ZPLB402 je
u obe ispitivane godine pokazala i najvi{e
srednje vrednosti (tab. 2), {to je saglasno sa
navodima Borojevi}a (1981) da su najbolji
op{ti kombinatori, one linije koje imaju
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najvi{e srednje vrednosti za osobinu koja se
testira. Hibridne kombinacije sa visokim
pozitivnim efektom PKS, obi~no uklju~uju
jednog roditelja sa manjom vredno{}u OKS i
jednog sa ve}om vredno{}u za OKS (Kra -
ljevi}-Balali}, 1974), {to se pokazalo i kod
hibridne kombinacije ZPLB403 x ZPLB404 za
1997. godinu (tab. 5). Najve}u vrednost PKS u
1998. godini imao je hibrid ZPLB404 x
ZPLB406, a uklju~ivao je roditelje sa lo{im
efektom za OKS (tab. 4). Ovo je verovatno
posledica delovanja aditivni x aditivni tip
interakcije gena.
Zaklju~ak
Na osnovu dobijenih rezultata dvogo di -
{njeg istra`ivanja mo`e se zaklju~iti da analiza
varijanse pokazuje visoko zna~ajne razlike
izme|u ispitivanih genotipova za broj redova
zrna i zna~ajan uticaj uslova spoljne sredine
(godine) i interakcija godina x genotip na
varijabilnost ove osobine. In bred linije
sila`nog kukuruza ZPLB402, ZPLB403 i
ZPLB405 imale su ve}i broj redova zrna od
ve}ine hibrida u obe ispitivane godine, {to je
rezultiralo kako niskim pozitivnim tako i
negativnim vrednostima heterozisa. Analiza
varijanse kombinacionih sposobnosti je
pokazala da postoje visoko zna~ajne pozitivne 
vrednosti OKS i PKS za ovu ispitivanu osobinu
u obe prou~avane godine. Za nasle|ivanje
broja redova zrna utvr|en je ve}i zna~aj
aditivnih gena {to pokazuje odnos OKS/PKS
koji je bio ve}i od jedinice. Najbolji op{ti
kombinatori u obe godine ispitivanja su bile
linije ZPLB402 i ZPLB403, a hibridne
kombinacije ZPLB402 x ZPLB405 i ZPLB403 x
ZPLB405 su sa zna~ajnim efektima PKS. Ovo
uklju~uje jednog roditelja sa dobrim OKS i
drugog sa lo{ijim OKS. Tako|e imamo i
hibridnu kombinaciju ZPLB404 x ZPLB406
koja je u drugoj godini ispitivanja imala
najvi{e efekte PKS, a uklju~uje roditelje sa
lo{im OKS vrednostima. Ovo je verovatno
posledica delovanja aditivnog tipa (aditivni x
aditivni) interakcije me|u roditeljima.
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COMBINING ABILITIES FOR THE NUMBER OF KERNEL 
ROWS PER EAR IN SILAGE MAIZE
@IVANOVI] T., SE^ANSKI M., FILIPOVI] M.
SUMMARY
Ac cord ing to the anal y sis of vari ance, a ge no type, year and a ge no type x year in ter ac tion sig -
nif i cantly af fect vari abil ity of the trait num ber of ker nel rows per ear. This num ber was the high est
in the si lage maize in bred lines ZPLB402, ZPLB403 and ZPLB405 in both years of in ves ti ga tion, re -
sult ing in low both pos i tive and neg a tive val ues of heterosis. The cor rect es ti ma tion of com bin ing
abil i ties is nec es sary in or der to de velop su pe rior hy brids. This es ti ma tion was done on the ba sis of
diallel hy brids af ter the method of Griffing (1956; method II, model I). The anal y sis of vari ance for
com bin ing abil i ties for the num ber of ker nel rows per ear points to the sig nif i cance of gen eral and
spe cial com bin ing abil i ties. The GCA to SCA ra tio in di cates that ad di tive genes and the ad di tive
vari ance have a sig nif i cant role in in her i tance of this trait. Highly sig nif i cant val ues of GCA for the
num ber of ker nel rows per ear for both years were found in the si lage maize in bred lines ZPLB402
and ZPLB403, whereas inbreds ZPLB401, ZPLB404 and ZPLB406 had neg a tive val ues. Highly sig -
nif i cant pos i tive, i.e. neg a tive val ues of SCA for the num ber of ker nel rows per ear for both years
were found in the hy brid com bi na tions ZPLB402 x ZPLB405 and ZPLB402 x ZPLB406, i.e.
ZPLB402 x ZPLB406, re spec tively. Highly sig nif i cant ef fects of SCA in hy brid com bi na tions that in -
clude both par ents with low GCA val ues are prob a bly a re sult of the in ter ac tion among ad di tive
genes in parents.
Key words: si lage maize, heterosis, com bin ing abil i ties GCA, SCA
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